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摘 要:随着企业信息化程度的不断深入, 企业不同应用之间的共享和交互问题已成为企业信息化中的一个瓶颈。传统的应用集成
技术不能方便、低代价地实现异构系统的集成,而且存在许多难以克服的问题和缺陷。本文提出了一种在不改变企业应用
底层架构的基础上, 基于Web Service 的企业应用集成方案。
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Abstract: With the exploitation of enterprise informationalization, the sharing and communication between different applications have become the bot
tleneck of implementing enterprise informationalization. Traditional Enterprise Application Integration ( EAI) can! t realize integration of het
erogeneous system expediently and cheaply, and there are many unconquerable problems and limitations. This paper presents a new scheme
of EAI base on Web service and not modifying the infrastructure of enterprise applications.




集成( EAI)变得越来越重要。因为, CRM 自身并不能作为一个
完全独立的系统而存在,它必须同企业中已存在多年的财务系
统、人事系统、档案管理等其他MIS ERP系统进行集成。任何有
意实施 CRM 系统的企业都无法绕过 EAI 的问题, EAI 也成为
CRM 系统实施成败的关键因素之一。
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有旧, 应用领域的范围也有宽有窄, 但是有一个共同点就是, 各
种系统基本上是以企业某个部门或基于一个或几个功能为设计
目标的。这样, 由于历史原因,企业就可能拥有多个独立的应用
系统, 这种现象在 IT 业界被称为∀ 信息孤岛#、∀ 信息碎片#。然
而, CRM 系统同这些∀ 老#系统有着丰富的信息交集(如图 1) , 大
多数情况下, 企业不可能进行∀ 大破大立#的革命式更新换代, 只
能让 CRM 系统和这些∀老#系统进行集成, 这就是现代企业迫切
需要 EAI的主要原因[ 1]。
图 1  CRM 和 ERP 应用的信息交集
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  那么, 企业如何让这些∀ 颜色及大小各异#的应用系统之间
有效地沟通呢? EAI的实施主要包括了三个层次上的集成:
( 1)数据层集成






















DCOM 和 CORBA EJB 之间出于厂商利益的技术对抗也阻碍了
企业应用集成。因此探讨新的集成方案是很有必要的。
3  Web Service技术分析
3. 1  Web Service的关键技术及体系结构
Web Service 是一种部署在 Web 上的对象, 它的基石是以
XML为主的、开放的Web 规范技术, 因此具有比任何现有的对
象技术更好的开放性。构筑Web Service的关键技术有:




单对象访问协议 ( SOAP) 提供了标准的 RPC 方法来调用 Web
Service。SOAP是基于 XML的, XML 是 SOAP 的数据编码方式。
( 2)WSDL
Web Service 描述语言( WSDL )是一个基于 XML 的语言,用于
描述 Web Service及其函数、参数和返回值。因为是基于 XML
的,所以WSDL文档最大的优点是: 它既是人可以阅读的又是机
器可以阅读的。一些开发工具甚至可以根据Web Service生成
WSDL文档,又能导入WSDL 文档, 生成调用相应Web Service的
代码。
( 3) UDDI
统一描述、发现与集成 ( UDDI) 规范定义了这样的注册中
心, Web Service的提供者可以在其中发布相应的 WSDL 文档,
Web Service的消费者则可以在其中找到自己需要的服务, 并通
过WSDL文档获得如何调用相应Web Service的方法。
Web Service的体系结构及工作原理如图 2 所示:
图 2 Web Service的体系结构及工作原理图
3. 2  Web Service的特点
Web Service具有以下特点[2] :
( 1)完好的封装性。Web Service既然是一种部署在 Web 上
的对象, 自然具备对象的良好封装性,对于使用者而言,能且仅
能看到该对象提供的功能列表。
( 2)松散耦合。对Web Service 的调用是通过 SOAP 消息机
制远程调用来实现的, 因此Web Service使用者与Web Service提
供者之间是松散耦合的。
( 3)使用协议的规范性。比起一般对象, Web Service的各种
协议更加规范和易于机器理解。
( 4)使用标准协议规范。作为Web Service, 其所有公共的协
议完全需要使用开放的标准协议进行描述、传输和交换。这些
标准协议具有完全免费的规范, 以便由任意方进行实现。一般




了不同软件平台的差异, 无论是 CORBA、DCOM 还是 EJB都可以
通过这一种标准的协议进行互操作, 实现了在当前环境下最高
的可集成性。
正是因为 Web Service 的这些特点, 所以选用它作为新的
EAI方案的基石。
4  基于Web Service的 EAI方案设计
4. 1  方案步骤
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文档。企业原有应用系统在结构上分为 C S 结构和基于各种组
件( COM、EJB 等)的 B S 结构。将 C S 结构的应用系统包装成
Web Service的可行性和具体方法在参考文献[ 3]中进行了详细





产生的Web Service 及其描述WSDL 在 UDDI 注册中心上发布。





CRM 系统,并将新产生的Web Service在 UDDI注册中心上发布。
有了之前建立的大量Web Service, 新系统的开发以及同原系统
的集成变得十分容易,大大降低了成本。
第五步 :统一用户界面。这也是 EAI 的最后一层。由于使
用了Web Service进行集成, 集成后各应用系统都是以 XML为数
据传输格式的,因此在界面设计上可以使用 XSL转换来将 XML
文档转换为HTML 文档,且 XSL 是支持脚本语言的。
4. 2  实例分析
下面用本方案对一个客户定购的业务流程进行集成。在集
成前,该业务的流程如下:















图 4 通过Web Service集成后的业务流程图
4. 3  方案分析
基于Web Service的 EAI方案与传统的方案比较, 它具有如
下优点:
∃ 简单。相对于传统 EAI 方案 (包括分布式对象技术
DCOM, CORBA和 EJB) , Web Service 更便于设计、开发、维护和使
用。使得创建跨越多个应用程序的商务流程处理变得相对简
单。
∃ 开放标准。Web Service是基于一些开放标准诸如 UDDI、
SOAP、HTTP的,这消除了企业潜在地为了支持新出现的Web 技
术而进行投资的需要。





∃ 便宜。传统 EAI方案的实施是非常昂贵的, 而基于Web
Service的实施则变得经济快速。
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有三个方面的作用: 首先, 简化了权限管理, 避免直接在用户和
数据之间进行授权和取消授权。研究表明, 用户所具有的权限
易于发生改变, 而某种角色所对应的权限更加稳定; 其次, 有利
于合理划分职责,用户只拥有其所应具有权限, 这样可以避免越
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